4　ガツ　ダイ17カイ　トウイツ　チホウ　センキョ　ト　ホッカイドウ　ヒョウロン　2011ネン　ノ　ホッカイドウ by 浅野  一弘 et al.
評論 2011年の北海道  




『北海道新聞』朝刊の1面には，「夕張市長 30歳鈴木氏＊全国最年少＊室蘭は33歳青  
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図1 夕張市長選挙（2007年4月22日）の結果（投票率：81．72％）  
（得票率〔％〕）   
37．26  
























国2 夕張市長選挙（2011年4月24日）の結果（投票率＝82．67％）  
（得票率〔％〕）  
無新1  45．17  
無新自公み 35．17  
無新  18．22  
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札幌大学総合研究 第3号  
かといった要素や候補者個人のパーソナリティなど，さまざまな要因がからんでくるから  













5）同上 2007年3月9日（夕），1面。  
6）同上 2007年4月23日，1面。もっとも，藤倉当選の背景には，土壇場で，空知管内選出の公明党道  







※ なお，第17回統一地方選挙の特徴に関しては，拙稿「第17回統一地方選挙の特質一束   
日本大震災との関連で－」『経済と経営』（2011年11月号）を参照されたい。  
佐藤 郁夫   
三越伊勢丹ホールディングス発足にともない，2011年4月に傘下にある札幌丸井今井と  
札幌三越が経営統合した。1997年をピークに低下を続ける所得や無店舗販売の台頭などが  
背景となって新会社はできあがったと考えられる。   
しかしながら，両社はそれぞれ丸井今井が創業140年，札幌三越が開業80年と2012年に  
節目の年を迎える。これだけ長い歴史を刻みながら統合を迫られた両社を取り巻く経営環  
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